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Ouvrages reçus 
Ville et environnement 
Patrick Pigeon, 1994 
Paris, Nathan (Coll.«Géographie d'aujourd'hui»), 192 p. 
(ISBN 2-09-190243-8) 
Le Sahel 
Charles Toupet, 1992 
Paris, Nathan (Coll. «Géographie d'aujourd'hui»), 192 p. 
(ISBN 2-09-190088-5) 
Itinéraires cartographiques et développement 
J.-P. Deffontaines, S. Lardon et al, 1994 
Paris, INRA (Coll.«Espaces ruraux»), 136 p. 
(ISBN 2-7380-0533-0) 
La cartographie au Québec, 1760-1840 
Claude Boudreau, 1994 
Sainte-Foy, PUL, 270 p. 
(ISBN 2-7637-7350-8) 
Géographies des colonisations 
Michel Bruneau et Daniel Dory, dir., 1994 
Paris, L'Harmattan, 420 p. 
(ISBN 2-7384-2667-0) 
Les Chinois 
Jean-Pierre Larivière, 1994 
Paris, Masson (Coll. «Géographie»), 154 p. 
(ISBN 2-225-84495-X) 
Villes et urbanisme dans le monde 
J. Pelletier et Ch. Delfante, 1994 
Paris, Masson (Coll.«Initiation aux études de géographie»), 2e édition, 200 p. 
(ISBN 2-225-84409-9) 
La-pollution des mers 
Gérard Bellan et Jean-Marie Pérès, 1994 
Paris, PUF (Coll. «Que sais-je?»), 3 e édition, 128 p. 
(ISBN 2-13-046396-7) 
Forêt verte, planète bleue 
Marie-Charlotte De Koninck, 1994 
Montréal, Fides; Québec, Musée de la civilisation (Coll. «Voir et savoir»), 194 p. 
(ISBN 2-7621-1744-5 et 2-551-13327-0) 
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Global Boundaries 
Clive H. Schofield, éd., 1994 
Londres et New York, Routledge (Coll.«World Boundaries»), 125 p. 
(ISBN 0-415-08838-0) 
Naming Canada. Stories about Place Names from Canadian Géographie 
Alan Rayburn, 1994 
Toronto, University of Toronto Press, 271 p. 
(ISBN 0-8020-6990-8) 
La ville entre Dieu et les hommes 
Jean-Bernard Racine, 1993 
Arare et Paris, Presses Bibliques Universitaires et Anthropos, 354 p. 
(ISBN 2-7178-2388-3) 
Encyclopédie d'économie spatiale 
Jean-Paul Auray et al, dir., 1994 
Paris, Economica, 427 p. 
(ISBN 2-7178-2655-6) 
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